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Santrauka. Liberalai neturi tik jiems būdingos politikos sampratos, nes privalo siūlyti ir neliberalams 
priimtiną politinio teisingumo sampratą. Be šito jie nepateisintų liberalų vardo. Liberalų politinė koncep-
cija nėra vien tik jų tapatumo pagrindas. Moralės požiūriu jie taip pat neturi tik savo koncepcijos. Apie 
moralinius dalykus liberalai kalba remdamiesi ta pačia politinio teisingumo matrica. Tai sukuria para-
doksą. Politinis liberalų tapatumas nukreipia į moralę, o ši – į politiką. Straipsnio tikslas – paaiškinti šį 
paradoksą. Siekiama įrodyti, kad politinis liberalizmas yra kultūros filosofija. Neturėdami savo politikos 
ir moralės sampratos, liberalai gina tam tikrą požiūrį į kultūrą. Jų politinė filosofija yra kultūros filosofijos 
dalis. Šis dalykas įrodinėjamas naudojant alternatyvą Rawlso pirminės pozicijos koncepcijai – paskuti-
nės pozicijos idėją.
Pagrindiniai žodžiai: liberalizmas, Johnas Rawlsas, pirminė pozicija, paskutinė pozicija, kultūros filo-
sofija
 Liberalizmo	 analizės	 atskaitos	 tašku	 šia-
me	 straipsnyje	 pasirinkta	 Johno	 Rawlso	
koncepcija.	 Liberalai	 mėgsta	 gynybos	
strategiją,	 kai	 sukritikavus	 vieną	 libera-
lizmo	 koncepciją	 vietoj	 jos	 pasiūlomos	
kelios naujos. tai nesuveikia rawlso libe-
ralizmo atveju. Bet kuris liberalizmas savo 
esme	atitinka	tai,	ką	apie	jį	sako	Rawlsas.	
Šis	autorius	išgrynino	liberalizmo	esmę.	Jo	
nuomone,	 liberali	 visuomenė	 negali	 būti	
kuriama	 remiantis	 vien	 liberalų	 įsitikini-
mais.	Rawlso	žodžiais,	„<...>	visuomenė,	
kuri	 būtų	 vienijama	 protingos	 liberalios	
doktrinos,	 net	 jeigu	 ji	 atsirastų,	 negalėtų	
ilgai	 išsilaikyti“	 (Rawls	 2002:	 89).	 Vien	




filosofinio	 ir	 moralinio	 liberalizmo	 šali-
ninkais, liberalai turi nutraukti ryšius su 




du,	 nes	 tai	 prieštarauja	 laisvės,	 lygybės,	
moralinio	pliuralizmo	ir	valstybės	neutra-
lumo	 idėjoms.	 Politinis	 liberalizmas	 turi	
būti	neutralus	moralinio,	kultūrinio	ir	eko-
nominio	 liberalizmo	 atžvilgiu.	 Gindami	
laisvę,	 liberalai	negali	savo	moralės	sam-
pratos	perkelti	 į	politiką,	nes	 tai	paneigtų	
valstybės	 sąžiningumo	 idėją.	 Politinis	 li-
beralizmas	gali	būti	apgintas	tik	atsisakius	
pretenzijų	į	politinį	liberalų	moralės	vieš-








ir nesunkiai funkcionuoja be jos. rawlso 























Tačiau	 jie	 iš	 tikrųjų	neturi	 savo	moralės	
kodekso. tai, kas vadinama liberalizmo 
moralės	filosofija,	yra	 tik	politinio	 libera-







Po rawlso Politinio liberalizmo libera-
lai	turi	vienintelę	patikimą	savo	filosofinio	
tapatumo	gynimo	strategiją	–	apeliacijas	į	
moralinį	 liberalizmą.	Tačiau	 ši	 strategija	
neveikia, nes moralinis liberalizmas nie-
kuo	nesiskiria	 nuo	politinio	 liberalizmo.	
Liberalų	moralė	 pagrįsta	 ta	 pačia	 idėja,	
kaip	 ir	 politinis	 liberalizmas.	Moralinis	
liberalizmas	yra	 tik	politinio	 liberalizmo	
matricos	taikymas.	Nei	politinis,	nei	mora-
linis	 liberalizmas	neturi	 liberalizmo	 tapa-
tumą	užtikrinti	galinčių	principų.	Politikos	
atveju liberalai ir neliberalai turi laikytis 
tų	pačių	politinio	 teisingumo	principų,	o	







liberalizmas	pripažįsta	 liberalų	 ir	 nelibe-





















Schmittas	 teigė,	kad	 liberalai	 neturi	 savo	
politikos	 sampratos	 ir	 užsiima	 vien	 jos	








tos, nes kiekvienas individas gali gyventi ir 
pagal	neliberalią	gero	gyvenimo	sampratą.	
Politikos	 lygmeniu	 liberalizmo	 tapatumą	
bandoma	susieti	su	morale,	tačiau	perėjus	
prie	moralės	 ir	 sugrįžtama	prie	 politinės	
matricos. Sukuriamas ydingas ratas. Nors 
Rawlsas	nevartoja	„kultūros“	sąvokos,	ap-
siribodamas	kalbomis	apie	moralę,	religiją	
ir	filosofiją,	 ji	yra	 liberalizmo	politinės	 ir	
moralinės	doktrinos	tapatumo	pagrindas.
Tai,	kad	 liberalai	negali	 išspręsti	 savo	
tapatumo	problemų	politikos	ir	moralės	lyg-
meniu,	verčia	manyti,	kad	šias	problemas	
















žodžiais:	„Žinau	 tik,	kad	 išeidamas	 iš	šio	
pasaulio	krentu	visam	laikui	arba	į	nebūtį,	



















nyje	 siūloma	 paskutinė	 pozicija	 yra	 šią	
teoriją	kritikuojantis	 argumentas.	Moder-
nieji	politikos	teoretikai	politikos	supratimą	






























Daugybė	 žmonių	 nieko	 nežino	 apie	





visiems	 privalomas	 gyvenimo	 prasmės	
suvokimas,	 taip	neįmanoma	 išvengti	 ap-
mąstymų	 apie	mirtį.	 Pascalis	 nurodė	 du	
kelius,	atsiveriančius	paskutinės	pozicijos	






kokią	 žmogaus	 priklausomybę	 kultūrai,	
jis	 pašalina	 ir	 jai	 nepriklausančią	mirtį.	
Paskutinė	 pozicija	 verčia	 abejoti	 visais	
kultūriniais	 žmogaus	 laimėjimais	 ir	 šiuo	
požiūriu	 skiriasi	nuo	kitų	 žmogaus	proto	
abejonių.	Paskutinė	pozicija	 yra	neatski-









už	Rawlso	pirminę	poziciją,	 bet	 ir	 reika-
lauja	platesnio	požiūrio	 į	 žmogų.	Rawlso	
pirminė	pozicija	 kalba	 apie	 dar	 kultūros	
nepažįstančias	 ir	grynai	metodiniais	 tiks-
lais	 sumodeliuotas	 hipotetines	 būtybes.	
Paskutinė	 pozicija	 labiau	verta	 pirminės	




go	gyvenimo	dienų	 žmonės	 susiduria	 su	
paskutinės	pozicijos	klausimais.	Požiūris	














sielos	nemirtingumo	 idėjos,	 tai	 sustiprina	
paskutinės	pozicijos	koncepcijos	vaidmenį.	
Ši	pozicija	svarbesnė	už	pirminę	poziciją,	
nes	 žmogų	verčia	 susimąstyti	 apie	 daug	
svarbesnius	dalykus	negu	politinis	 teisin-
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tavo	 kultūrinis	 tapatumas?“	 Šis	 dviejų	




uždanga	 trūkumus.	 Ši	 pozicija	 padeda	
suprasti	pagrindinį	politinį	liberalų	tikslą	–	
įtvirtinti	liberalią	kultūrą.	Apie	šį	savo	tikslą	
rawlsas nekalba. Kadangi liberalizmo ta-
patumas	grindžiamas	ydingu	ratu	–	politika	
nukreipia	į	moralę	ir	atvirkščiai,	įmanomas	












kultūrą.	 Politinis	 liberalizmas	 prasideda	






Kultūra kaip politikos pakaitalas
Pirminės	 ir	paskutinės	pozicijų	koncepci-
joms	būdingas	vienas	bendras	bruožas	–	jos	












Pripažinus	 šią	 aplinkybę,	 neišvengiamai	





























kultūros	 sričių	–	 teisės,	moralės,	 religijos	
ir	meno.	Modernioji	prigimties	ir	kultūros	
perskyra	yra	klasikinių	Dievo	ir	žmogaus,	















































dvasinį	 gyvenimą,	 politinis	 liberalizmas	











reiškia	 tik	 politinio	 teisingumo	principų	
laikymąsi,	 vienintelis	 liberalizmo	 tapatu-
mo	pagrindas	yra	kultūra.	Liberalai	 nori	
* Tai,	kas	JAV	šiandien	vadinama	„kultūros	karais“,	
yra	 politiniai	 nesutarimai	 moralės	 ir	 religijos	 klausi-




jų	 narkotikų,	 daugiakultūriškumo,	 evoliucijos	 teorijos,	




















Liberalai	 skeptiškai	 žiūri	 į	 bet	kokius	
kultūrą	 peržengiančius	 veiksnius,	 tokius	
kaip	prigimtis,	Dievas,	sielos	nemirtingu-
mas	 ir	 pomirtinis	 gyvenimas.	Liberalios	
visuomenės	piliečiai	turi	teisę	į	absoliučius	
įsitikinimus,	 tačiau	 šie	būtinai	 suvokiami	
kaip	 kultūrinio	 reliatyvizmo	vienijamos	
kultūros	dalis.	Privačiai	piliečiai	gali	 lai-











liberalizmas	 negali	 primesti	 piliečiams	



































pozicijos	 tikslas,	 sukuriamas	 klaidingas	





















































ir	 vienas	 iš	 kultūros	 istorijos	disciplinos	
kūrėjų	 Jacobas	Burckhardtas	 valstybę,	
kultūrą	ir	religiją	suvokė	kaip	tris	pagrin-










kultūra	 ir	 politika	 (nes	Rawlsas	 nekalba	





























kartu	 įsigalėtų	 ir	 jai	 būdinga	 teisingumo	
samprata.	Tačiau	 šio	 kultūros	 poveikio	
politinių	dalykų	 suvokimui	 supratimo	 jis	
netaiko	savo	pažiūroms.			
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tiria	 sąvokas,	 teiginius	 ir argumentacijos 
formas,	 o	 ne	 kultūros	 istoriją.	 Rawlso	
Politiniame liberalizme yra kelios menkos 















atskiros	 kultūros	 filosofijos	 disciplinos,	
jos	 funkcijas	 atlikdavo	politinė	filosofija.	
Visuomeninės	 sutarties	 teorijos	 šalininkų	
teorijos	pagrįstos	įsitikinimu,	kad	išėjimas	




































narius	 įpareigojančios	 gėrio	 sampratos;	
(4)	liberalią	visuomenę	vienija	teisingumas,	
o	ne	gėris;	(5)	tiesa	yra	asmeninis	dalykas;	




allanas Bloomas viename iš savo 
straipsnių	Rawlso	Theory of Justice va-




















prasti	 paskutinės	pozicijos	 rodomą	 faktą,	




ir	 pomirtinį	 gyvenimą,	 panašiai	 kaip	 tai	
darė	Nietzsche.	 Jo	politinį	 liberalizmą	 ir	
Nietzsche’s	kultūros	filosofiją	sieja	tas	pats	











ralę	pavertė	Wille Zur Macht grindžiamos 
kultūros	dalimi.	Rawlsas	į	moralę	žiūri	kaip	




reiškia, kad rawlsas negali suformuluoti 
prieš	amoralizmą	nukreiptų	argumentų,	nes	
etikos	kodekso	neturintis	žmogus	nesupran-
ta, kas yra amoralizmas. rawlsas trimis 






















Paskutinė	 pozicija	 priešingai	–	 nuolatos	
pabrėžia	moralinės	 refleksijos	 reikšmę	 ir	












argumentacijos	matrica,	 kaip	 ir	 politinis	
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būtina	 suprasti	 kaip	 tam	 tikros	 kultūros	
principus.	Neprimesdami	savo	politikos	ir	
moralės	sampratos,	 liberalizmo	šalininkai	
siūlo	 tam	 tikrą	požiūrį	 į	 kultūrą.	Rawlso	
politinio	 liberalizmo	koncepcija	 pagrįsta	




savo	 politikos	 sampratą	 gali	 apginti	 tik	
viską,	įskaitant	Dievą,	paversdami	kultūra.	
Nors	Rawlso	pirminė	pozicija	pašalina	bet	
kokias	nuorodas	 į	kultūrą,	 tačiau	pats	 jos	
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